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S. KuRATA: New Localities for Dennstaedtia scabra form.
g[abrescens (CHING) TAGAWA. 






)II峠道（倉田悟， 1959年）， 三河新城市じ久保（鳥居喜一， 1959年）， 伊勢大 杉谷 大日高附
近（倉田， 1952年〕，紀州尾鷲市九鬼（伊東i事， 1956年），紀州 大雲取（児玉親輔， 1910
年）， 阿波大龍寺山（倉田， 1960年）， 伊予上浮穴郡面河村栃原一高台越（井上浩， 1953
年）， 土佐尾川村大記（牧野富太郎， 1887年， 東京国立科学博物館所蔵）， 肥前黒髪山（田
代善太郎， 1910年， 同館所蔵；倉田， 1961年），肥後人吉市（前原勘次郎， 1958年），肥後
天草下島角山（井上繁武， 1952年；城戸正幸， 1960年〕，j肥後水俣市無線山〔倉田， 195.l
年）， 薩摩大口市田代（山中鉄次， 1959年）， 薩摩出水市上鯖淵芭蕉（春田正直， 1959年），
同湯川内温泉（同），薩1"1紫尾，1, （城戸正幸， 1959年），大限屋久島小杉谷（児玉・木村，
1923年，滝一郎， 1956年）， 同栗生一花江河（川畑政札 195S年），蹴周ノJi I （同；樋口雄
一， 1960年）。
韮生村大板一影 （井上浩， 1953ffミ）， 伊予西条市東 J )II （越智一男， 1960年）， 伊予温泉
郡北三方ケ森（三好保徳， 1957年）， 伊予小田深山羅漢穴（倉田， 1960年〉， 伊予出
石寺山（同），豊前京都郡 野峠（倉田， 1961年）肥前多良缶（同），肥後球磨郡水上村柳
平（同）， 同五木村（前原勘 次郎， 1959年），肥後水俣市大関山（城戸正幸， 1960年）， 
同湯出無線山（向， 1961年）。また， 京都大学値物学教室には， 筑前古処山（中島一男， 
1934年）と日向小林市赤松（瀬 戸剛， 1961年）， 東京国立科学博物 館には豊前田川郡香春
岳（大内準， 1951年〕の標本が蔵されている。
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